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Объект изучения – гендерная идентичность.  Предмет исследования –
основные  социальные  институты  в  которых  происходит  гендерная
идентификация индивида.
Цель работы – анализ гендерной идентичности и роли в этом процессе
социальных интитутов. 
В  работе  были  рассмотрены  теоретико-методологические  аспекты
изучения  гендерной  идентичности.   Выявлены  основные  категории,
используемые  при  гендерном подходе.   Даны характеристики  социальным
институтам,  которые  выступают  субъектами  гендерной  идентификации
(семьи,  детских  дошкольных  учреждений,  школы),  рассмотрена  роль
профессиональной сферы в формировании гендерной идентичности.
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The object of the study - gender identity. Thing
 research - basic social institutions in which there is gender identity of the
individual.
Purpose  -  analysis  of  gender  identity  and  role  in  the  process  of  social
intitutov.
The paper examined the theoretical and methodological aspects
the  study  of  gender  identity.  The  basic  categories  used  in  the  gender
approach. Given the characteristics of social institutions that serve the subjects of
gender  identity  (family,  kindergartens,  schools),  examined  the  role  of  the
professional sphere in the formation of gender identity.
